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Nuestro tiempo no 
da cuartel Nos ha co-
rrespondido un des-
tino de guerra en el 
que hay que dejar sin 
regateo la piel y las 
entrañas. 
José Antonio 
G U E R R 
Resonante victoria de nuestra aviación 
Q u i n c e a p a r a t o s e n e m i g a o s d e r r i -
b a d o s e n e l G r i i m d a r r a m a 
Dos brigadas internacionales sufrieron enorme descalabro en el 
frente de La Granja, causándolas más de mil muertos 
En Peña tb iña se rechaza brillantemente un ataque enemigo 
Cl'AKTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
Foletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel G neral hasta las 20 horas de I día de hoy. 2 de junio de 
.Ejército del Norte.—Frente de Aragón.—Cañoneo sin im-
porta acia. ::¡ 
Frente de Vizcaya.-—Sigue el mal tiempo. Dos pequeños ata 
4toes . echazados en el sector de Amorebieta. Presentados 16 mi-
h dan os y numerosas familias. 
Frente de Madrid.-—El enemigo, siguiendo su acción de bar 
barie y destrucción, ha producido incendios en el arbolado de la 
CJM de C-mpu , 
¡-rente de Avila.—Un ataque enemigo a Cabeza Lisa, fué 
recha lado con grandes bajas. 
Fsenté de La Granja.—Han continuado los ataques enemi-
gos e i el subsector de Cabeza Grande, siendo rechazados. Se les 
í ausa .x>n a los atacantes elevado número de bajas, que según 
! ^ pasioneros cogidos, pertenecientes a las brigadas número 21 
y coiaunista Durán, pasan de 1.000 las sufridas por estas dos 
Futre los prisioneros figura un capitán de milicias. Fueron 
i anti izados 5 carros de combate rusos y cogido al enemgio 4 ame 
i ralla doras rusas, una francesa, más de 100 fusiles, 4 lanza-
!«omitas y quedando mucho material abandonado en el campo, 
tntie nuestra lineas, 
¡ rentes de Santander y Asturias.—Sin novedad. 
1 rente de León.—Un ataque rechazado a Peña Ubiña. 
¡ijército del Sur.—Frentes de Andalucía.—Tiroteo y ca-
ñoneo. 
Actividad de la aviación.—En el aire, nuestras unidades ae-
ícas han tenido sobre la Sierra del Guadarrama una resonante 
^teria, al derribar al enemigo, comprobados, 15 aparatos, de 
olios 1 o de caza y 5 de bombardeo, sin una sola baja por núes-
< ra | -arte. « 
í ü daño causado por nuestros bombardeos a las concentra-
> ioajs enemigas ha sido muy grande y una columna de camio-
! J«s "orprendida en la carretera, fué materialmente diezmada por 
l fuego de ametralladoras aereas. 
Salamanca, 2 de junio de 1937. De orden de S. E. el Gene-
1 al ííegundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
La gran demanda de nuestro periódico, que 
hace aumentar cada día la tirada, por el favor 
del público, ha originado que la última remesa 
de papel que hablamos recibido, se haya ago-
tado antes de lo que podía preverse. 
En camino la nueva remesa pedida, nos 
encontramos hoy sin papel y hemos tenido 
que recurrir a la bondad ajena. Pronto segui-
remos nuestra ruta cuotidiana y ascendente. 
Mientras tanto, a los lectores nuestro aviso 
y disculpa leal y nuestra gratitud al colega 
L a Mañana por su gentileza. 
Ataques oontra \m minístrala 
franceses 
| París,—"Le Journal des 
j Debats" dice que la no ínter 
j vención no ha sido ejecutada 
| nunca de manera leal. Este pe 
: riódico se cree tanto más au 
torizado a hacer esta afirma 
! ción, ya que hasta la fecha vie 
el 
i l embardeo de Almería Jus 
Uüjado si* el mundo entero 
Salamanca.—Según infor 
naciones que se reciben del 
oundo entero, la impresión 
lo minante en todos los peñó-
Hos, a excepción de los 
uaixis'as, es que las represa-
Has rápidas llevadas a cabo 
I or Alemania, a raíz del cri-
ninal y cobarde atentado 
ontra el «Deutschland», son 
uuy justificadas, ya que nin-
.{ún país puede tolerar seme-
j ante vulneración de todo de-
t echo. 
También reina la impre-
sión general de que en el ata-
iue al «Deutschland» ha sido 
1 reparado sistemáticamente, 
HSÍ como el anteriormente 
fcJ?cuíado y que costó la vida 
a seis oficiales italianos. Los 
i eniores que la situación se 
Hgiidizaría han cedido el paso 
u mayor optimismo. 
Ostiones de aproximación con 
Alemania 
Londres.—En los circuios 
políticos bien informados, se 
U* :e que entre los gobiernos 
nj:lés y francés se han co-
n mzado negociaciones res-
«cto a los acontecimientos 
u educidos por el bomban leo 
Ael «Deustchiand» y la repre-
salia alemana sobre Almería 
y se cree saber que e1 resulta-
do de estas negociaciones se-
rá ponerse ambas naciones en 
contacto con Alemania para 
buscar la mejor solución al 
conflicto planteado. 
Alefnanta a Italia «o quieren 
Érfunatlzar la MU^C?^ 
Roma.—Con ocasión de la 
recepción celebrada con los 
representantes de la prensa 
extranjera en el ministerio 
italiano de Propaganda, se ha 
hecho observar a t stos que 
Alemania e Italia no desean 
dramatizar la situación creada 
por el bombardeo del «Deuts-
ciand». 
Litvlnof y Del Vayo a París 
Ginebra.—Los dos amigos 
Litvinof, embajador de la 
Unión Soviética y Alvarez 
del Vallo, representante del 
gobierno bolchevique espa 
ñol en la Sociedad de Nacio-
nes, salieron el día 1 del co-
rriente de Ginebra con direc-
ción a París, después de ha 
ber comprobado que les era 
imposibid crear en la Liga 
una atmósfera desfavorable. 
Alvarez del Vayo ha decía 
rado que esperará a la deci-
sión del Comité de no inter-
vención para hacer nuevas 
gestiones sobre 
planteado. 
A su llegada a París. Alva-
rez del Vayo ha manifestado 
que tiene la intención de pro-
nunciar un discurso, con oca-
sión de una comida oficial 
con que le obsequia la prensa 
angloamericana. 
Se sabe que en París se en-
trevistará con sus buenos 
amigos Blum, presidente del 
Consejo francés y Delbos, 
ministro de Relaciones Exte-
riores. 
Valencia va a Informar al C© 
mité de no intervención 
Valencia.—El ministro de 
Instrucción Pública del comí 
té de Valencia, el comunista 
jesús Hernández, manifestó a 
los corresponsales de prensa 
extranjera en aquella capital 
que el gobierno marxista tie-
ne la intención de enviar ai 
comité ae no intervención un 
informe sobre el bombardeo 
de Almería. 
Negpfn llama a sus represen 
tantea en el extranjero 
Salamanca. — Según una 
comunicación reci b i d a de 
Londres, el presidente del 
Consejo rojo, Negrín, ha con-
vocado a sus representantes 
en en el extranjero para el 
día 15 de junio, a una confe-
rencia, en la que se dice ss 
discutirán cuestiones políti-
cas y económicas. 
Los Ingleses admiten que se 
trata de una provocación 
Londres.—El periódico lon-
dinense "Evening News" ha- ! 
blando del ataque cobarde lie 
vado a cabo contra el acoraza 
do alemán "Deutschaland" co 
mo de una acción incalificable 
de los aviadores piratas rojos 
Posiblemente, dice el periódi 
co el gobierno de Valencia que 
ría provocar un conflicto, pre 
cisamente en el momento en 
que ven su causa perdida, pe 
ro también, indica, es posible 
que se trata de inspiraciones 
del gobierno ruso. 
Inglaterra, termina el perió 
dico, debe de retirarse del Co-
mité de no intervención, des-
conflicto i pués de haberse marchado Ale 
1 manía e Italia. 
Doriot exige la retirada de vo-
luntarios franceses 
París.—El periódico parisi 
ne denunciando la actitud es 
oandalosa de ciertos ministros 
franceses, que han realizado 
actos, de protección a los bol 
cheviques españoles, que de 
ninguna manera se pueden ca-
lificar de leales al pacto ni a 
los compromisos contraídos. 
Tarea del Gomllé d» «0 SÍŜ V \ 
veiftaî n 
Londres.— Un corresponsal 
diplomático de prensa dice 
que después de muchas horas 
de discusión y de negociacio-
nes, las prespectivas para lle-
gar a un acuerdo parecen me 
cerse un plan ofreciendo a las 
dos potencias que se han reti-
rado del control, Alemania e 
Italia, las garantías deseadas 
no "La Liberté" publica un ar-
tículo suscrito por Jacques Do, 
riot en el cual este pide que 
Francia se retire del avispero 
español y que el gobierno to-' que seguramente serían acep- ' Londres.—Por medio de su 
de ios bolcheviques españoles 
como de los nacionales, gann-
tías para el respeto de eat® za-
na. 
Una vez obtenidas estas ga • 
rantías, se rogará a Alejnania 
e Italia que las apruebe a y qu^ 
participen nuevamente en el 
Pacto de no intervención y en 
el control. 
En general, se puede decir 
que la situación es aún difícií 
pero que no hay que exagerar 
l£ gi aveéad. 
Ha fallecido otro marinero de* 
MD»|lt80felafMlM 
Gibraltar.—En el hospitaí 
tSc Gibraltar, ha fallecido ayer 
otro marinero del Deutsciand 
que contaba 19 años, a conse-
cuencia de las heridas recibí 
das en el vil atentado contra 
el citado acorazado. 
Con este llegan ya a 26 el 
número de los muertos que el 
bombardeo del barco alemájs 
ha ocasionado. 
La actitud del gobierno por* 
iusiiéfli 
me enérgicas medidas para lia 
mar a los voluntarios france-
es que combaten en las filas 
bolcheviques españolas. El go 
bierno, añade, debe impedir o 
los comunistas franceses que 
saboteen la política de no in-
tervención por haberse dado 
cuenta el país de que el comu-
nismo francés, en complicidad 
con los soviets, quieren llevar 
le a la guerra. 
tadas por las dos partes espa-
üolas. 
La tarea ante la que se ha-
llan los expertos del Comité y 
los diplomáticos es de natura-
leza difícil. Se trata de ce-
rrar las lagunas surgida en el 
control, por la retirada de Ale-
mania e Italia y de señalar una 
amplia zona de seguridad pa-
ra los barcos del control. Tam 
bién habrá de obtenerse,, tanto 
IS i 
T E A T R O P R I N C I P A L 
HOY, 3 de Junio de 19* 7. A las siete y media de ía tarde 
Grandioso programa de Estreno 
con la presentación al público leonés de estas películas 
italianas y alemanas, representativas del alto grado de 
civilización de estos dos pueblos admir^b'es 
L De Dessie a Addis- \beba 
RUTA DE IMPERIO 
2 . La Cruzada del Pan 
JUSTICIA SOCIAL 
3. Amba Aradan 
ALAS ITALIANAS 
4. Adunata del 9 de Mayo 
JORNADA IMPERIAL 
5. El Congreso de la Libertad 
i PATRIA LIBRE! 
embajador en Londres, se ha 
entregado en el Foreing (Hi-
ce y en el Comité de no inter-
vención, una nota en la que 
Portugal protesta del iqcídea 
te» del que han resultado vic-
timas los barcos al servicio» 
del control. 
En dicha nota, Portugal de 
clara que se reserva su actitud 
hacia los funciona"'os y har. 
eos del control marr. mD obli-
gados a entrar en puarioá por-
tuguesm 
Esta última declaración se 
refiere a las facilidades con-
cedidas a los observadores brí 
tánicos del control de la fron-
tera hispano-portuguesa. 
El ministro de la guerra de! 
Raleii en Itoii* 
Roma.—El ministro da la 
güera del Reich, mariscal Von 
Blonder, oorrespondiendo a 
una invitación que le ha ha-
cho Mussolini para inspeccio-
nar las unidades navales y ae-
reas italianas, salió en la ma-
ñana de ayer con dirección a 
Roma, en un avión especial, 
llegando a mediodía a su dos-
tino, siendo recibido por Mus. 
solini. 
Poré la tarde, el madsoaí 
Blonder fuá recibido 
el rey y emperador y a conti-
nuación se entrevistará con 
Mussolini. 
, Se han previsto para hoy 
varias inspeciones en el ar 
ma aerea y mañana la del Ejér 
cito. E l próximo lunes tendr 
lugar maniobras de la flota. 
E l sábado y domingo, el ma 
riscal Von Blonder, invitado 
por el príncipe de Piamonte, vi 
sitará Nápoles, 
{En 4* más información) 
4 4 P r o a e n l o s p u e b l o 
De Ponferrada 
Función teatral 
El sábado fué puesta en 
escena, en el Teatro Princi-
pal de esta, por una notable 
agrupación de jóvenes aficio-
nados, la comedia de L» Na-
varro y A. Torrado titulada 
«La mujer que se vendió», de 
asunto de gran sentimenta-
lismo. 
El teatro es'aba de gran 
solemnidad, con toda la bue-
na sociedad ponferradina, que 
se deleita siempre con la ad-
mirable labor a que nos tiene 
acostumbrados este gruP0 de 
aficionados. Lucía colgaduras 
con la Bandera Nacional, la 
de Falange y las enseñas de 
las naciones amigas Alema-
nia, Italia y Portusfal, y asis-
tieron las autoridades, estan-
do en el palco presidencial el 
comandante militar y capitán 
de la Guardia Civil D. Anto-
nio Jovelve, y el AlcaMe don 
Antonio Fernández, acompa 
ñados de un representante 
del Jefe local de Falange. 
De la interpretación de la 
obra nada más que elogios, 
y alguno Í muy subidos, pu-
diéramos escribir, pues mu-
chos de estos aficionados son 
artistas consumados. Asi, la 
Srta. Celia Queipo de Llano 
encarnó una «Victoria» es-
pléndida, llegando a la mayor 
altura en la consecución de 
su cometido; el Sr. Galán dió 
al personaje de «Jorge» so-
briedad y justeza, muv difícil 
de caracterizar; D. Adelino 
Pérez mantuvo admirable • 
mente la tensión de seriedad 
de su papel; las Srtas. Raquel 
Sánchez, que tenia un na^el 
mucho menor que sus facul-
tades de artista, e igualmente 
Carmen Cabezas, Celia Bode-
lón, Salvia Romero, Esther 
Quiroga, así como Amparo 
Alonso, elemento nuevo en 
la agrupación y que dejó bien 
puesto el pabellón ovetense 
en su corta actuación. Gusta 
vo Bodelón se compenetró 
de tal forma con su caracteri 
zación del abuelito, que su 
dicción, peifectamente mati-
zada, sonaba a elemento va-
lioso de compañía grande. 
Muy bien D. Ricardo Gavila-
nes, en su papel de abogado, 
y los Sres. Cajide, Rodríguez 
y Arturo Bodelón en sus res-
pectivos cometidos. 
Honorífica mención al apun-
tador D. José María Hernán-
dez, que desde la concha tie-
ne ya bien probada su maes-
tría. 
Durante un entreacto, don 
Adelino Pérez Gómez recitó, 
con mucho sentimiento, una 
btlia. composición poética ho-
menaje a los héroes del San-
tuario de la Virgen de la Ca-
beza, titulada «Virgen de An-
dújar», que produjo gran 
emoción, siendo muy aplau-
dido. 
La puesta en escena irre-
prochable, como siempre, lu-
ciendo espléndidos decorados 
del teatro Tamberlick, de 
Vigo. 
Fueron interpretados por 
la «Orquestina Berciana» el 
Himno Nacional, el de Oria-
mendi y el de Falange, oidos 
por el público en posición de 
saludo reglamentario. 
Dando muestras de un altí-
simo sentimiento altruista, di-
cho grupo de aficionados to-
mó el acuerdo de que la re-
caudación fuese destinada pa-
ra «Auxilio de Invierno». 
Parece que, por gestiones 
tal vez ineludibles, la función 
será en breve repetida por 
estos mismos elementos en 
A.storga y La Bañeza. Nos 
permitimos augurarles otros 
grandes éxitos. 
Servicio local dr, F . y P . 
De Puente-Almuhey 
Corpus Christi 
Día treinta de mayo, fecha 
que las circunstancias nos 
dejan para celebrar nuestro 
local día del Corpus, con el 
retraso peculiar de las gran-
des festividades religiosas, 
aue la parroquia solemniza en 
Taranida, y secundariamente 
aquí. La nueva España eleva-
rá a Puente-Al muhey a su 
debido alto rango de consi-
deración religiosa que los 
hechos proclaman, pero mien-
tras tanto (con piedad en el 
alma) esperamos el ascenso. 
La mañana es impecable, 
aires de primavera en el mes 
de las flores. Muchas horas 
de afán en acaparamiento de 
follajes y flores terminan con 
la confección en la calle de 
un trozo de jardín primoroso 
que es imposible describir. 
Tanto persiste el afán de dis-
poner la calle para el paso del 
Señor, que apenas a la hora 
de Misa hay un momento pa-
ra chapuzarnos. 
Banderas, geranios, ratna-
je, altares de todo lo posible, 
con un gusto acabado. 
La misa es de una elegante 
solemnidad. Canta la moce 
«lad con sumo sentimiento 
festivo la Misa de Pío X y la 
procesión se produce en una 
longitud mínima de quinien-
tos metros. Flechas, hijas de 
María, la Falange, armada, 
que rinde honores militares, 
el Señor cobijado en andas 
que extienden un magnífico 
pab'o de sedas y la gente del 
pueblo y forasteros en inter-
minable continación. 
Cantamos escogida selec-
ción de Cánticos al Señor y a 
la Santísima Virgen y las pa-1 
radas en los altares de las' 
casas del Sr. Rueda y Teje-
rina son piadosamente simpá-
ticas. 
Con tan selectas caracterís-
ticas termina la festividad 
matinal de 1* fiesta del Cor-
pus que en la tarde, con mo-
tivo del Rosario y oficio de 
las Flores, reviste caracteres 
análogos. 
EME 
De Santas Martas 
Nos visita el Sr. Gober-
nador 
Fuimos gratamente sorpren-:Ios sin Dios. Ha concurrido 
pues los hombres se hallaban 
en sus faenas del campo, inte-
resándose por el año que se 
presenta y si está muy ataca-
do el trigo por la parpaja, así 
como la vid por el pulgón, 
autorizándonos para que se 
dé cuenta a la brigada móvil 
de la Sección Agronómica, a 
fin de que se apresuren a 
combatirla. F u é despedido 
con el himno a la Bandera 
por los niños y niñas, y con 
vivf-s al Generalísimo, a Es-
paña y al Sr. Gobernador ci-
vil. 
La impresión que llevó de 
todo suponemos y deseamos 
haya sido agradable. Su ama-
bilidad y cortesía dejó un gra-
tísimo recueido entre estas 
sencillas gentes. 
• • • 
Hoy se preparó una fiesta 
por las Hijas de María consis-
tente en misa solemne > co-
munión general de las mis-
mas, ofrecido todo por la 
pronta paz y exterminio de 
A las nueve de la noche en 
punto, nuestro operador, Ca 
marada Merayo, empieza 
pasar el gran programa 
guíente: 
De Dessie a Addis Abeba 
(Ruta de Imperio). L a CrUza 
da del Pan, (Justicia Social* 
Amba Aradán, (Alas Itali¿ 
ñas). Adúnala del 9 de Mayo 
(Jornada Imperial). E l Con 
greso dela Libertad, ^patri' 
Libre!). 
Momentos antes de empe-
zar, la Banda ejecuta el Hirn. 
no Nacional, que saluda todo 
el público con el brazo ^ 
alto. , n 
El acto resultó brillantísi. 
mo, esoecialmente en el m0. 
mentó de aparecer el Fürher 
que el público puesto en pi¿ 
o v a c i o n a constantemente 
dándose ensordecedores" vi' 
vas a las dos naciones her-
manas. 
didos por la visita a las escue 
las de nuestro dignísimo Go 
bernador civil. Hizo a los pe-
queños unas cuantas pregun-
tas relacionadas con nuestra 
gloriosa Histoiia, cual es la 
de los Reyes Católicos, y 
otras del momento actual. Vi-
sitó nuestro Ayuntamiento, 
acompañado del secretario 
del mismo, por ser la visita 
de breves momentos y sin 
tener conocimiento previo de 
ella. 
Después, acompañado de 
dicho señor secretario, visitó 
una de las casas más próxi-
mas para darse una idea de la 
limpieza que tienen, conver-
sando seguidamente con las 
mujeres que había por 







El sábado 29, se celebró, 
en efTeatro Principal, la gran 
función de cine que organizó 
la Delegación Provincial de 
Prensa y Propaganda, con 
colaboración de la Lccal y de 
la Sección Femenina y de la 
allí,: Banda de F. E. T. 
• • • 
El sábado salieron para in-
corporarse nuevamente á 
nuestra Marina de guer;a ios 
supervivientes del España 
nuestros seis valientes cama-
radas, que tanta alegría nos 
han dado durante su estancia 
entre nosotros. 
Enhorabuena y hasta vues-
tra nueva visita. 
Para el frente, salió el mis-
mo día nuestro querido je-
fe de Milicias, camarada San-
ta Tecla, después de pâ ar 




Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono TTC? 
El pago de los 
alquileres 
Se ha publicado el siguiente 
DECRETO LEY 
La situación anormal crea-
da a los inquilinos con moti-
vo de las actuales circunstan 
cías y principalmente por la 
destrucción, incendio y sa-
queo de edificios, muebles, 
valores, dinero y enseres do-
mésticos de toda clase lleva-
dos a cabo p e los dirigentes 
rojos y sus secuaces en laí 
zonas que dominan, así como 
el percibo de alquileres inde-
bidamente cobrados por enti-
dades o personas marxístas, 
producen como consecuencia 
obligada, en ocasiones, la im-
f)Osibilidad de poder abonar os alquileres, y en otras, aun 
siendo posible y viable el pa 
go, el verificarlo de una sola 
vez, surgiendo en esta oca-
sión, bajo estímulos de justi-
cia y equidad, la conveniencia 
de adoptar medidas que resuel-
van los conflictos de intere-
ses que la realidad plantea y 
que faciliten la vuelta a la 
normalidad en punto a con-
sumación ¡de la contrita ur-
bana. 
En virtud de las anteriores 
consideraciones, 
DISPONGO: 
Artículo primero. Las ren-
tas por alquilares de fincas 
urbanas, devengadas a partir 
de primero de julio ú'timo, 
inclusive, y no satisfechas 
hasta la pubicación del pre-
sente Decreto- Ley en pobla-
ciones liberadas y hasta el día 
de la liberación en las que es-
tén en poder del enemigo o 
la fecha posterior que en su 
caso se señala en esta dispo-
sición, quedarán condonadas 
total o parcialmente, según 
las circunstancias que concu-
rran, en los siguientes casos: 
Primero. Serán condonadas 
totalmente: 
a) Cuando hayan sido ro-
bados o saqueados los pisos 
o cuartos, o incendiados los 
muebles y enseres que en 
ellos poseyeran los inquilinos, 
o las casas en que éstos habi-
taban parcialmente destruidas 
con ocasión de las actuales 
circunstancias y no hubiesen 
vuelto los arrendatarios a 
amueblar y habitar sus vivien-
das después del saqueo, robo, 
incendio o destrucción. 
b) Cuando el inquilino sea 
obrero,"empleado o deTíipen 
diente y se encuentre en paro 
forzoso, sin tener fortuna pro-
pia que le permita satisfacer 
los alquileres atracados. 
c) Cuando se trate de viu-
das y huérfanos de fallecidos 
en el Movimiento por la Pa-
tria, luchando por ésta o ase-
sinados por los rojos, que no 
tengan ingresos superiores a 
cuatro mil pesetas anuales. 
d) Cuando el arrenaatario 
se halle en el frente luchando 
por España v por esta causa 
hubiesen disminuido sus in-
gresos en más de una tercera 
parte, siempre que no alcance 
los que le quedaron a la suma 
de cuatro mil pesetas anuales. 
Segundo. Serán condona-
das parcialmente: 
a) Cuando, después ie sa-
queados o incendiados los pi-
sos, los inquilinos hubiesen 
vuelto a amueblarlos; en este 
caso la condonación se limi-
tará al importe de las rentas 
durante el tiempo en que el 
piso estuvo sin habitar. 
b) Cuando las rentas hu-
biesen sido satisfechas a enti-
dades, administradores o per-
sonas que hayan exigido el 
pago, bien invocando dispo-
siciones carentes de todo va-
lor jurídico, o con amenazas 
suficierles'ptra irspiíer al 
inquilino, sus familiares o re-
presentantes, fundado temor 
de peligros personales graves* 
Esta condonación sólo al-
canzará a las cantidades satis-
fechas por dicho concepto. 
c) Cuando por hallarse 
ausentes de su domicilio los 
arrendatarios antes del die-
ciocho de j dio último no ha-
yan regresado a la población 
en que vivían, a causa de no 
enconcontrarse ésta en poder 
de' Ejército Nacional* o estar 
cercada por el enemigo. 
La condonación en este 
caso será la mitad de la renta, 
durante el tiempo de la domi-
nación roja o de su cerco y 
dos meses más o hasta que 
volvieran a habitar el piso an-
terior, si lo ocupase nueva-
mente ames de este plazo. 
d) Cuando hallándose en 
su viN-renda 1 o s inquilinos 
después del dieciocho de ju-
lio les hubiesen obligado por 
la fuerza a abandonarla las 
hordas marxistas. En este ca-
so, la condonación se conta-
rá a partir del día en que fue-
ron obligados a abandonar la 
casa y terminará en 11 fecha 
indicada en el apartado pre-
célente y en igual propor-
ción. 
e) Cuando los arrendata-
rios que habitando sus pisos 
o casas en dieciocho de julio 
hayan abandonado sus domi-
cilios con posterioridad para 
trasladarse a la zona nacional 
y lo hubieren efectuado, así 
como también aquellos que, 
habiendo sido sorprendidos 
en la zona roja y sean arren-
datarios de pisos o casas si-
tuadas en la zona Nacional, 
se hubiesen encontrado im-
posibilitados de volver a su 
residencia habitual. 
La condonación en los pre-
cedentes casos será de la mi-
tad de la renta, computándo-
se en el primer supuesto por 
el tiempo que dure 1 > domi-
nación roja que ha motivado 
la evasión del arrendatario y 
dos meses más si antes no 
hubiese vuelto a ocupar su 
piso o casa, e iguales plazos 
computados a partir de la po-
sible reintegración del inqui-
lino a su anterior y habitual 
residencia en el segundo de 
los supuestos. 
f) Cuando, s i n hallarse 
comprendido en ninguno de 
los casos de condonación to-
tal o parcial antes expresados, 
y tratándose de poblaciones 
que hubiesen estado bajo la 
dominación roja, o cercadas 
más de un mes, los inquilinos 
no hubiesen satisfecho los 
alquileres correspondientes} 
se condonará el cincuenta 
por ciento de la renta deven-
gada y no satisfecha durante 
el tiempo que hubiesen esta-
do las respectivas poblacio-
nes en poder de las fuerzas 
marxistas o sujetas a sus cer-
cos, y dos meses más, siem-
pre que el precio o merced 
anual del alquiler no fuere 
superior a ciento cincuenta 
pesetas mensuales. 
A i tícul o segundo. Los in-
quilinos que, por no encon-
trarse comprendidos en los 
casos expresados, no disfru-
ten de condonación, o por 
beneficiarles ésta sólo parcial-
mente deban satisfacer algu-
nas rentas atrasadas, cual-
quiera que sea la causa y el 
número de éstas, tendrán de-
recho a pagar sus atrasos, 
abonando cada mes la cuarta 
parte de una mensualidad 
vencida, sin perjuicio del 
cumplimiento de sus obliga-
ciones corrientes. 
Articulo tercero. Conoci-
da que sea la suma de alqui-
leres, cuya condonación to-
tal o parcial se haya concedi-
do, las Cámaras de la Pro-
{Continúa en la página siguiente) 
. "la Unión y el Fénix Español" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compafiia Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
asi ío dispuesto en la Orden de la Tunta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ iene, per lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
idi d y continúa aceptando segaros de Incendios, Accidentes, Trans-
po .tes y otros ramos; 
Pesetas 
Capital social y reservas más de 137.000.000 
Pi imas recaudadas en España en 1935 
Pilmas recaudadas en el extianjero en 
1985 





Ferretería (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
Ordofto 1? LFONT 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Rer>ar? Radio-Peceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Payos X. Aparatos electo-médicos, motores, etc 
Instalamos lúe, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES <LCS ALEMANES> 86 
ladepesdencia, 4 — LEON — Teióiooo 1614 — Apartado 19. 
CiiERCIAL I N D U S M ÚMU S. A. León 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos • Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
ISlDECEIEMOS SU fiSITl 0 USillU DE NECIO! 
Plaza de Santo Domineo I 
ESERVADO 
(36 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
i Caí» B»r terari CENTRAL \ 
4 El más selecto • El mejor café ^ 
I N M E N S O S U R T I D O 
LEÓN 
PEREZ GALDÓS, 10 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPa y accesorios engenei-al 
Independencia, 10 r-parociones 
Esf ación de engrosé v i ^ 
Barro Nuevo.« LKQN ' 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r l a d o 
Director Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospifcd) xj 0 
Cirugía-Ginecología-Aparato D ^ J 
Joevtsi, 8 de Junio de 1987 
P R O A I a c i u d a t i 
Cristianizando 
España 
La Juventud Masculina de Ac-
ción Católica 
El pasado domingo, y en 
ios locales de la Juventud Ca-
tólica Masculina de León, tu-
vo lugar un brillantísimo ac-
to, con motivo de la funda-
ción de un centro ambulante 
de Juventud Católica, forma-
do por soldados del Regi-
miento de Zaragoza, de guar-
nición en Orense, actualmen-
te en nuestra capital. 
Asisten a tal acto el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador ci-
vil, Consiliario Diocesano y 
Consiliario del Centro inter-
parroquial de León, alférez 
capellán del Regimiento así 
como clases del citado cuer-
po. 
Comenzó con un círculo de 
estudios extraordinario, dán-
dose lectura del Evangelio y 
explicándolo el Sr. Consilia-
rio del Centro interparroquial. 
A continuación, el miembro 
de la Unión Diocesana de 
León Santiago Villariño ex-
pueso los principales postula-
dos de Acción Católica, de 
Piedad, Estudio y Acción, 
terminando con un saludo 
cristiano a sus nuevos com 
pañeros e invitándoles a que 
cada uno de ellos se diera 
cuenta de su misión guerrera 
y cristiana en estos momen-
tos. 
Acto seguido, dijo unas pa-
labras el Excmo. Sr. Gober-
nador, en las cuales hizo ver 
a los soldados cómo con su 
heroísmo estaban conquisian-
do España y cu indo volvie 
ran a sus casas y sus pueblos 
serían los preferidos, invitán-
doles a que entonces y ahora 
fueran unos apóstoles de la 
doctrina de Cristo, terminan-
do con un cariñoso saludo 
para todcs. 
Después de ausentarse el 
Sr. Gobernador, y habiendo 
quedado constituido el nuevo 
Centro de Juuentud Ca-ólica. 
el cabo de dicho regimiento, 
miembro de la U. D. de Oren-
se, Berenguer habló a los 
soldados de la significación 
de A. C. e invitó a todos ellos 
que cumplieran con la 
más rígida disciplina. Des 
pués, el Sr. Consiliario Dio-
cesano les habló en breves 
y sentidas palabras de los pe-
cados que más solían darse: 
la blasfemia y la desho 
nestidad, y l e s hizo ver 
c ó m o e l hombre dejaba 
de ser hombre y se rebajaba 
a la categoría de bestia cuan-
do cometía estos pecados. 
Terminó el acto con unas 
sentidas palabras de saludo y 
agradecimiento a los miem-
bros de la J. C. de León, por 
el Sr. Capellán del Regi.nisrt-
to, el cual es el consiliario 
del nuevo centro. 
Así trabajan los jóvenes de 
A. C. de León constituyendo 
csntros en el Ejército, para 
que, además de ser los bue-
nos guerreros de las armas 
sean también los apóstoles de 
Cristo. Esta J. C de León 
está haciendo una gran labor, 
pues también en el fíente de 
Peg ierinos tiene constituido 
un centro que lo componen 
dos compañías de voluntarios 
y en el frente de León tiene 
varios como en La Robla, 
compuesto por soldados, y en 
Oseja de Sajambre, compues-
to en gran parte de falangis-
tas, etc., etc. 
ERY. 
! Continuación de la página 2) 
piedad Urbana prorratearán 
la cifra resultante entre todos 
los propietarios o usufructua-
rios de fincas urbanas o per-
ceptores de rentas por el con-
cepto de inquilinato, a fin de 
que puedan percibir los due-
ños de los edificios cuyos al-
quileres se condonan el im-
porte correspondiente a los{ 
mismos, deducida la parte 
que se les asigne en la derra-
ma. En ésta contribuirán to-
dos los propietarios de fincas 
urbanas, estén o no inscrip 
tas en el Registro Fiscal. A 
este efecto, las citadas Cáma-
ras de la Propiedad Urbana 
se pondrán de acuerdo entre 
si para establecer las bases 
sobre las cuales se fijará la 
derrama, dictándose por ia 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado las instruc-
ciones necesarias. 
Artículo cuarto. Las dis-
posiciones contenidas en los 
artículos precedentes bene 
ficiarán incluso a los inquili 
nos contra quienes se haya 
dictado sentencia firme en 
juicio de desahucio por falta 
de pago, siempre que no se 
haya efectuado el lanzamien-
to y también a los inquilinos 
demandados en juicio sobre 
pago de rentas, aunque haya 
recaído contra ellos sentencia 
firme, pero a éstos solamente 
les oeneficiará en la cantidad 
que todavía no se hubiera en-
tregado al actor; las costas 
devengadas en unos y otros 
juicios, las abonarán las par-
tes por mitad, de no haberse 
acordado otra cosa en sen-
tencia firme. Las jueces dic-
tarán de oficio providencia, 
suspendiendo, en el estado 
en que se hallaren, los proce-
dimientos expresados, por 
término de veinte días, duran-
te los cuales podrán pedir los 
demandados que se les con-
cedan los beneficios aludidos, 
y pasado ese término sin ha-
berse formulado la pretensión 
correspondiente, seguirá sn 
curso el procedimiento a ins-
tancia del actor. La concesión 
de esos beneficios se solici a-
rá ante el Tribunal que hubie-
re conocido en primera ins-
tancia del juicio suspendido 
y se sustanciará por los trá-
mites de juicio verbal. 
Artículo quinto. En las po-
blaciones en que a causa de la 
guerra queden destruidas vi-
viendas en tal número que 
constituya un problema de 
falta de albergue, se creará 
una Junta formada por el Al-
calde, un representante de la 
Cámara de la Propiedad Ur-
bana y otro de la Asociación 
Oficial de Inquilinos o, en 
defecto de una u otra, de un 
propietario y un inquilino de-
signados por aquél, la cual 
facilitará, con carácter obli 
gatorio por parte de los pro-
pietarios, mediante el alquiler 
que fije en cada caso, vivien 
das desocupadas a los veci-
nos que lo soliciten y estén 
sin albergue por haber que-
dado inhabitable el que te 
nían, procurando una equiva-
lencia de categoría entre la 
vivienda inutilizada y la que 
el solicitanie vaya a ocupar. 
Artículo sexto. Porlajun 
ta Técnica de» Estado se dic 
tarán las disposiciones que 
fuesen necesarias para la apli-
cación del presente Decreto-
Ley. 
Dado en Salamanca a 28 
de mayo d i 1937. 
FRANCISCO FRANCO 
Aviso a la Le-
gión de Flechas 
Se ordena a cadetes, fle-
chas y pelayos se presenten 
hoy jueves día 3 a las tres de 
la tarde en su cuartel, Guz-
mán el Bueno, número 4. 
La no asistencia será casti-
gada. 
Lo que ordeno para su cum-
plimiento. — El Jefe Instruc-
tor, Esteban A. Fernández. 
Por el Imperio hacia Dios. 
¡Arriba Españal 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión: Radiación de discos de 
música ligera Servicio infor-
mativo dedicado a la provin-
cia. A las doce y treinta, cie-
rre de la estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: Música variada. 
Retransmisión del servicio in-
formativo desde Radio Casti 
lia de Burgos. A las quince y 
quince, cierre de la estación. 
A las diecinueve, emibión 
de la tarde: Música clásica. 
Servicio informativo. A las 
diecinueve y treinta, cierre 
de la estación. A las veinti 
dós, última emisión: Música 
selecta. Retransmisión del 
servicio de información des-
de Radio Castilla de Burgos. 
Señora: Pida a su tienda 
J í b ó i P A Q U I S A R i 
el |ue más dura lavando. 
€ presentante: Eulalio Aivarez 
Trobaj > del Camino (73 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
D. Fernando Nüñez García, 
de León, un trozo de oro (2 
gramos^ y dos cubiertos de 
plata (310gramos); D.Fran-
cisco García Cofiño, agente 
de Investigación y señora, 
de León, dos alianzas, una 
sortija, una cadena, y un 
trozo de oro ( 3,50 gramos), 
cuatro monedas de cinco dó-
lares y otra de dos pesos oro 
(37 gramos y un dólar en 
cuatro monedas de plata (24 
gramos); D. Eduardo Curesrs 
y señora, de León, una meda-
lla y una sortija de oro (2,50 
gramos); D.a Eustasia Morán, 
de La Antigua, un par de pen-
dientes de oro (5 gramos). 
Crónica de «Auxilio 
Social» 
Cómo responde la ciudad del 
Pitar ai esfuerzo social de 
ia Falange 
Los Comedores infantiles 
de «Auxilio de Invierno» en 
Zaragoza se han extendido 
por los barrios de la capital. 
En el Arrabal se ha inaugura-
do recientemente uno con 100 
plazas y otro en las Delicias 
con 200 niños. 
Los niños necesitan aire li • 
bre, ejercicio y alegría fuera 
del ambiente en que viven y 
«Auxilio Social» tiene para 
ellos una colonia escolar en 
Pinseque, pueblo situado a 
20 kilómetros de Zaragoza; 
se han creado turnos de modo 
que todos los acogidos en los 
comedores puedan vivir en 
la colonia; cada 20 días los 
70 niños que la ocupan son 
relevados por otros 70 que 
llegan de la ciudad para go-
zar el aire puro de Pinseque. 
También vienen funcionan-
do en la capital aragonesa 
tres cocinas de Hermandad; 
una de 150 plazas para sexa-
genarios, otra también de 150 
plazas para viudas y otra de 
300 pi ra obreros, siendo pre-
feridos los que tengan mayor 
número de hijos. 
Muchas personas pasaban 
hambre en Zaragoza «Auxi-
lio Social» además de apla-
cársela, con su estilo nuevo 
les proporciona la alegría y el 
bienestar del Estado Nacional-
Sindicalista. 
J u a n P a b l o s y C.8 
FABRICA ÜE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. isla, 21. 
Teléfono 117C 
Fábrica: Carretera Trobaj o. 
Teléfono 1988 
m L E O N 
Dos que se pe-
gan 
David Gutiérrez Suárez, de 
43 años, industrial, domicilia-
do en la calle de Ordeño lí, 
y Valentín Riesco, de 40 
años, con domicilio en la por-
tería de la misma casa, fueron 
presentados en la Comisaría 




Nacimientos. — Margarita 
García Aivarez, hija de Aga-
pito, madroñ?ro. 
DefunQiones.'-Uomiúidí Pa-
dilla Pastor, de 65 años, y 
Ramón Menéndez Trabanco, 
de 21. : 
Hallazgo de di-
nero 
En ia Comisaria de Vigilan-
ci ase halla depositada, a dis-
posición de quien acredite ser 
su dueño, cierta cantidad de 
dinero encontrada en la vía 
pública. 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Martes 1 de junio 
Gobierno del Estado.—De-
creto número 273, declarando 
obra de utilidad nacional la 
recolección de la próxima co-
secha. 
Junta Técnica del Estado.— 
Orden dando normas para la 
aplicación del Decreto núme-
ro 279, por el que se declara 
obra de utilidad nacional la 
recolección de la próxima co-
secha. 
Delegación de Instrucción 
Pública.—Anuncio notifican-
do que, por incumplimiento 
de lo dispuesto sobre el Enun-
cio trimestral de las Certifica-
ciones de pagos, se acordó 
imponer multas de 10 pese-
tas por cada trimestre a los 
Ayuntamientos y Juntas Car-
celarias. 
Varios edictos de Ayunta-
mientos. 
Edictos de Juntas vecina-
les. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vélez Femando Merino 
Disposiciones 
oficíale; ;s 
Siendo múltiples los ruegos 
en súplica de ampliación del 
plazo que para pago de las 
distintas modalidades de Pro-
piedad industrial establece la 
Orden de 1.° del actual, esta 
Junta Técnica, en el deseo de 
dar las mayores facilidades 
a la Industria y Comercio, 
amplía dicho plazo para pago 
voluntario hasta si 31 de agos-
to próximo, y de dicha fecha 
en adelante, hasta fin del año 
actual, con el recargo de diez 
pesetas por mes, quedando 
sin efecto la caducidad a que 
hace referencia la citada Cr-
den de 1.° del corriente. 
Igualmente se hace exten-
siva a toda clase de modelos 
la moratoria de «puesta en 
prácticas a que hace referen-
cia la Orden de 23 de febrero 
óltimc 
Burgos 22 de mayo de I937 
—Fidel Dávila. 
• • • 
Regulada por este Gobier-
no General la censura cine-
matográfica en Ordenes dic-
tadas en 2Í de Marzo y 29 de 
Abril del año corriente, pro-
cede recordar para evitar con-
fusionismo el precepto legis 
lativo de las mismas referente 
a su entrada en vigor señala-
do para el 31 del mes en 
curso. 
En su virtud, vengo en dis • 
poner: 
Artículo único. Las dis-
posiciones referentes a ce a-
sura cinematográñea conteni-
das en la Orden de 21 de 
Marzo y 29 de Abril del «ñc 
corriente entrarán en todo si 1 
vigor pasado el 81 de maye 
actual, y en su consecuencia 
no procederá a exigirse más 
censura que la que realicen 
las [untas de Sevilla y L 1 
Coruña, ni más garantías 1 i 
requisitos para la que se efec • 
túe que las disposiciones cor -
tenidas en dichas Ordenes \ 
las complemei tarias que \ \^ 
|Juntas referidas crean indi» 
j pensables para su mejor ap i * 
cación, aprobadas por este 
Gobierno General, sancionár« 
dose en su consecuencia las 
infracciones que contra elk 
se cometan. 
Los señores Gooemador.»& 
Civiles y autoridades a mis 
órdenes deberán dar la máxi • 
ma publicidad a ia presente 
disposición. 
Valladolid, 28 de Mayo de 
1937.-El Gobernador Gene-
ral, Luis Valdés. 
Leed y propagad PROA 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. Ü 
Teléfono 1467 (65) 
alones Miranda 
Menéndez Psfiarés, 5. Telf.015SI> 
Debido a las grandes exis-
tencias de antracitas en mis 
o i F ' i E a a s z s o o 
como verdadera ganga anta-
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina^ ^ 
sólo hasta el 1.* de Julio? al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre vagón León) ú 85 pe-
setas puesto a domicilio. 
Clasess Galleta o cribado 
LOS OVOIDES DE ESTA 
CASA no necesitan propa-
ganda, por ser reconocidos 
por el público como los me-
jores. 
M i g u e l C a r b ^ j o 
Fábrica de ficsrluas 
Cereafies - Piensos 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 12f 
(6* 
P a r a l o s c o m b a t i e n t e s 
Bajo el patronato de la Excma. Sra. del General! 
simo, se ha creado la obra «Lecturas para el Soldado». 
Todo buen español debe contribuir a tan humani-
taria obra, aportando el mayor número posible d s 
libros y revistas. 
Los donativos se entregarán en la Jefatura Provin • 
1 cial de Prensa y Propaganda del Gobierno civil. 
L A G A F A D E O A O 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
ORDOÑO II . 4 . — L E O N cío 5 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 




Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Papeles y grapas 
para las mismas. 
aoaoooono aooomiuooooo Doooaooaoooa 
s ^ i 
(81) 
L O S M E J O R E S 





l o a f l o a a o o B o a a D o r a a o 
Señora: 
INO LO DUDE! Si desea tener a junto 
los set vicios decocina emplee 
Carbones FENIX 
ANTRACITAS de fácil encendido. 
Haga un pedido ae ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
Bar Restaurant W 
Sirmíi 1 ii eirti Pmiis leuércn 
CID, 8 Teléf. 1013 LEON 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON - OVIEDO - GIJON (54 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pencados fino* 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los princioales puertos 
C h o c o l a t e s 
TELEFONO 1128 (5o) Xi B o ssr 
" L A I N D Ü S i e i A L L E O i i E S r 
CASA PRIETO 
ID ZIZZZlNo pa%e. frío 
Jerseys, trajes interiores, guante ¿, 
Calcetines, Bufandas. Todo de U • 
f i i H i ü L l a i t m i K K l i 
dioica dental 
Teléfono 1812 (as) I <*A« 
Ordofio n. 7, pral i - C U U 
Una perfecta, rápida, garan i 
zada reparación en su apara o 
de radio, en 
R a d i o - E Í e o t r A 
Ramón v CajaU 5. Teléf. 1470 '7% 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística, ( 
JOVfit 8 Si JOmo tU Y8I7 
(Viene de 1. "plana) 
"Le Fopülaíre" y "¡L* Humanité 
riñen ' 
París Han coflaenzado vio 
lentas discusiones entre el 
órgano de Blum, "Le Popuiai-
PÍ" y "i,' Humanitó" es el úni 
co periódico, parisino que no 
ha aumentado sn precio de 
venta y el periódico de Blum 
•D.» (ücbo que U Í ¿ K el prtQiQ ¡rin 
aumentar, no podía sufrágate-
los gastos, 1Q que demuestra 
^ i u i ® fej: Órgano de); partida co< 
jaunista recibe auxilio osonó-
£1 primer minl£tco íngléa, 
Ohamberlaln, gana terreno 
Londres.—La prensa londi-
nense de ayer, comenta favo-
ra» iemente el primer rasgo ilv 
Ghamberlain como presidente 
del Consejo, al anunciar en la 
Cámara de los Comunes, la re-
tirada del piesupuesto del roar 
me. 
E l periódico oficioso gnber 
namental a firma que Gaatnbei 
lain ha ganado gran prestigio 
con esta medida. 
La boda del Duque de Wlnd-
Mffi 
Londres.—En la mañana de 
boy, jueves, a 1&S 11 de la ma-
ñana, tendrá lugar la boda 
del Duque de Windsor, en el 
castillo de Conde. E l alcalde de 
la localidad procederá alca-
semiento civil. 
Entre los invitados figura el 
chófer del Duque, que desde 
hace 17 años está a su servicio 
De la prensa solo asistirán 7 
ooresponsales extranjeros a 
la ceremonia. 
La prensa madrileña ataca a 
la Sociedad de las Naciones 
Madrid.—Los periódicos ma 
drileños han comenzado una 
campaña de injurias y ataques 
contra la Sociedad de las Na. 
ciones. Se distinguen entre 
ellos "El Heraldo de Madrid", 
que dice que la organización 
ginebrina es un conjunto de 
burgueses y "La Voz" mani-
áesta que después del último 
discurso de Alvar .SÍ dol Veyo, 
se han puesto las cosas )>eor 
qué ^ínb:jr) 
Resultado» negativos del con-
flicto pâ a los rojos 
París.—La maniobra roja 
de provocar complicaciones in 
ternacoinales para intentar sal 
varse, ha fracasado totalmcn-
j te. Ni Lonlres, ni París se han 
puesto al lado de los rojos de 
Valencia, ni la prensa oficio-
sa de ninguno de ambos paí-
ses les ha apoyado; antes al 
contrario, la maniobra roja ha 
tenido resultados contrapro-
d ubenteg. 
T no solo ha producido es-
te resultado, sino que además 
ha originado el fortalecimien-
to del eje Berlín-Roma. 
La 8ltuaoi(5n internacional 
Londres En relación á Ig 
última reunión del Comité de 
no intervención, se ha podido 
saber que los delegados expu-
sieron su deseo de que se apla 
zara la reunión, con objeto do 
disponer del tiempo necesario 
para consultar con sus res-
pectivos gobiernos. 
Es objeto de comentarios 
en Londres, la visita a Roma 
del ministro de la Guerra ale-
mán, quien antes había cele-
brado diversas entrevistas en 
Londres. 
¿Retira Portugal «us barcos? 
del control? 
Londres.—En las últimas 
horas del día 1.° de junio, se 
aseguró que el gobierno portu 
I gués ha ordenado que sus bar. 
'eos, que efectúan el control, 
se retiren a sus bases respec-
tivas, abandonando la fisca-
lización. Esta noticia, de ser 
confirmada, demostrará que 
Portugal seguirá la misma lí-
nea de conducta de Italia y 
Alemania. 
La impresión reinant? en 
los círculos políticos londi-
nenses sobre la situaci-'m in-
ternacional a última hora del 
martes era de que Inglaterra 
hace todo lo que está a su al-
canee para evitar que la de-
cisión de Alemania e Italia sea 
decisiva. 
Se teme en Inglaterra que 
la retirada de los barcos ale-
manes e italianos que ejecu-
tan el control, origine un re-
crudecimiento en el contraban 
do de armas para los rojos. 
X i A O x X A I t Z j A D B I L . C3" 
Suenas noches, s e ñ o r e s 
Dije yo hace bastantes días 
que había salido para Ginebra 
el Sr. Alvarez del Vayo, quien 
haría seguramente el ridículo 
•orno lo bahecbo ya otras ve-
Hoy da la noticia de la radio 
que ha salido de Ginebra pa-
ra París, acompañado de Lit-
vinof, el representante ruso, 
3in duda convencido de que ha 
hecho el más espantoso r i -
diculo, al presentar una nota 
pidiendo una reuní 'n do la 3o 
ciedad de las Naciones y no la 
han hecho caso. G' eyondv» en-
contrar apoyo, solo ha encotv. 
trado eeosuras. 
mintiendo en esa foi ona tan 
desoarada, han hecho qm î -
den cuenta todos en Ginebra y 
cuando creyeron que iban a oh 
tener una ventaja de ese cri-
minal bombardeo, se han en. 
oontrado con que todos les 
censuran, incluso Inglaterra, 
que ha enviado a Valencia 
una nota protestando violen-
tamente contra el bombardeo 
de Palma de Mallorca hace 
onóia oüaátos áitk por tos avie 
aes bolcheviques. 
E l gobierno de Valencia tras 
dna amplia deliberación, acor 
dó dar toda clase de explica, 
clones y ha prometido que en 
lo sucesivo se cuidará mucho 
de observar si vuelve a bom-
bardear, si hay algún barco in 
,^lés o alguno de esas naciones 
que no simpatizan con ello. 
Esto parece encierra una ame 
aaza para Alemania e Italia, 
que son las naciones que por 
habernos reconocido, no sim-
patizan con ellos. Y*J puede 
estar el manij pjeven-do, por 
que no tendría n^da de parti-
cular que v o U i e m a .'li^it*. 
tir en un ataq ;t gua seria 
violentamente rechazado. Por 
lo pronto, se dice que lo mis-
mo Alemania que Italia- han da 
do orden a sus barcos para 
que hagan fuego contra cnpl-
quier avión o barco que se di-
rija a los suyos en foroía sos-
pechosa. 
| E l mundo ha comprobado 
que los marxistas han hecho 
el burro y contra ellos se le-
| vanta ya la conciencia univer-
sal y así, la Liga Universal de 
reforma de la Sociedad de las 
Naciones, que comprende 15 
asociaciones de todos los paí-
ses, considerando que el gobier 
no del general Franco repre-
senta a la mayoría de los es-
pañoles, ha protestado de que 
en el Consejo de las Naciones 
se consienta haber un repre-
sentante del gobierno de Valen 
cía, que no representa a na-
die. 
Se dice que la revuelta anar-
quista de la zona roja aumen-
ta de día en día otra vez, so-
bre todo en Cataluña, y exten 
diéndose a Aragón. Los anar-
quistas tienen tomado Bar-
bastro, Balaguer y otras pob'a 
clones Importantes. Se .dice 
que Companys ha enriado Iro-
pas a estas poblaciones paia 
dominarlas y que el gobiarno 
de Valencia envía refuerisjs. 
Pero no debe estar !a cosa 
muy clara cuando tias>anovas 
el presidente del Parlamonto 
Catalán, ha llegado, a Perpig-
nán, negándose a manife '̂.ar 
las causas de este viaje y en 
una conversación con los pe-
riodistas les dijo que era ex-
trsño a la próxima crisis gu-
bernamental que se va a pro-
ducir en Barcelona, pues el co 
¿aitá actual mosti ó inoapax 
en el curso de la .fevot «oton 
anarquista. Si de esta crisis 
gubernamental que se va a 
producir en Barcelona, pues el 
el comité actual se mostró in-
capaz en el curso de la ravu-
lución anarquista. Si de esa 
crisis no salieran la G. N. T. y 
la F . A. I. con una representa 
ción que ellos quieren, nada 
tendría de particular que vuel-
van a producir la revolución. 
Continúa el parte rejo con 
tando sus corrientes mentiras, 
achacándse victorias y dicien 
do que nos rechazan y nos 
vencen. Ahora le toca el tur-
no a la Ciudad Universitaria y 
al frente de Segovia, y según 
la radio Madrid, en este sec-
tor han llegado a seis kilóme-
tros de Segovia. Pero a segui-
guido el parte oficial d'.ctí que 
se está peleando en CaLeza 
Grande, que es una posición 
avanzada nuestra a muchos 
kilómetros de Segovia. Ahora 
que no dieron el final de la no 
ticia, por que son muy modes 
tos y la voy a decir yo. Rota 
la línea enemiga, se encuen-
tran ya en Monforte de Lemus 
y mañana, al amanecer, cae-
rán sobre la Coruña. iSon muy 
modestos 1 
Ahora que me produce pe-
na la misma noticia, por que 
habla de que hemos guardado 
gran cantidad de pólvora en 
la Catedral y en el Alcázar de 
Segovia. Esto quiere decir que 
se preparan para bombardear 
Segovia, y dan esta mentira pa 
ra que les sirva de disculpa, 
cuando los aviones rojos lan-
cen sus bombas sobre el pue-
blo segoviano. Es una infamia 
más que deberán conocer los 
, humanitarios" ingleses y fran 
! ceses, y los del mundo ente, 
ro. 
En C'^alufia, el consejero de 
Cultura en la Generalidad ha 
dado uria prueba nás ."í»! ""ul-
tura", dando aul.j?ización pa-
ra que en San Feliú de Noya 
i se utilice la iglesia parroquial 
para instalar allí una órgano 
j zación sindical. ¡Un motivo 
j ra regocijo d«l Bigar-
f do! 
| Por cierto que Osorio y Bi-
gardo ha salido hoy para Pa-
1 i ís, donde llegará tarde, pues* 
después de haber estado Ara-
quistain en la embajada, no 
quedará ni un cuadro, ni .un 
tapiz, ni nada que valga más 
i de dospesetas. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la lista de do-
nativos y termina su acostum 
brada charla, 
{jeccióa B e l i g i T l 
La novena del Corazón de Je. 
sús 
Mañana día cuatro de Junio, 
dará comienzo, en la Reii r-o-
legíata de San Isidoro, la no-
vena en honor del Sacratísimo 
Corazón de Jesús, que con tan 
to éxito viene, todos los años 
celebrando el Apostolado, de 
la Oración. Es de creer que 
este sea todavía más fervoro-
| sa. 
j A las ocho, misa de comu-
nión. Por la tarde, también, a 
las ocho, los cultos de la no-
vena, con motetes a toda or 
; questa y sermón del Sr. ivíagis-
tral de la Catedral. 
Los días cuatro, y sefs, (ia-
fraoctava del Corpus )v y el do. 
mingo trece, indulgencia pl«í. 
naria, con la comunión gene-
ral. Los días cuatros, seis y do-




nalista y de las 
J. O. N-S. 
Dándose frecuentemente ca-
sos de cambio de domicilio en 
tre camarades afiliados a la 
J . O, N-S, de León e impesibi» 
litando Ü. oada mom oui la la 
bor administrativa, se recuer 
da a esos la obligación que tie 
nen de comunicarlo con la de 
bida antelación a la Secreta-
ría local (Plaza de la Cate-
dral) y muy especialmente 
aquellos que con anterioridad 
a la publicación de esta nota, 
ya hayan verificado algún cam 
bio, por cuyo motivo apare-
cen en esta Secretaría como 
desconocidos. 
E l incumplimiento de esta 
obligación, será sancionado 
adecudamente. 
León, 2 de junio de 1937.— 
El Secretario local, Manuel Al 
varez. 
Pérdidas 
De la iglesia de S, Martín a 
la calle de Zapaterías se ha 
traviado una carterita conte-
teniendo una llave en un llave 
ro y una cruz con su cinta en 
carnada. 
Se ruega a la persona que la 
haya encontrado la entregue 
en esta Administración donde 
se le gratificará. 
Lo mismo se ruega a la per 
sona que haya encontrado un 
retrato de sacerdote, por ser 
recuerdo de familia. • • • 
El pasado día 28, se ha ex-
traviado un fardo de ropa en 
el trayecto León-Villablino. 
Se ruega su prssentación 
por la persona que lo haya 
encontrado en esta Coman 
dancia Militar, al Comandan-
te Sr. Cabello. 
Segunda Linea de Falange Es-
pañola Tradicional sta y de las 
J. 0. N-S 
CONVOCATORIA 
Todos los camaradas perte-
necientes a la tercera falange 
de la Segunda Centuria acu-
dirán al nuevo Cuartelillo de 
esta Segunda Línea (calle de 
Villafranca núm. 3). a las \ tm 
te horas del día de hoj, nara 
pasar lista. 
León 3 de Junio de 1937— 
El Delegado Looai Luis Her-
nández Wanet. 




Para hoy jueves, tres, se 
anuncia la proyección, en 
nuestro Teatro Principal, de 
varias películas alemanas e 
italianas, cuyo éxito en cuan-
tas poblaciones he han exhi-
bido, ha «ido enorme. 
Se trata de documentos ci-
nematográficos sobre la gran 
obra llevada a cabo por dos 
ilaciones ejemplares y ami-
gas: Italia y A'emania. 
Lección y ejemplo, aliento 
y estímulo, las cintas proyec-
tadas gustarán y admirarán a 
todos y en ellos aprendere-
mos a realizar la magna obra 
de la transformación nacional, 
con ei ritmo con que se lleva-
ron a cabo esos pueblos. 
El titulo de las películas es: 
De Dessíe a Addis Abeba, 
L a Cruzada del Pan y Amba 
Aradán, Adunata dd g de Ma-
yo, y el Congreso de la Liber-
tad. 
Nos enseñan a vivir con 
ansias de superación para la 
nueva España, con el esplen-
dor maravilloso que se ofre 
ce a nuest.a vista. 




C. N. $. 
Se ordena a todos los pa -
tronos del ramo de la cons-
trucción, encuadrados en Fa-
lange Española Tradicionalis-
ta de las J. O. N S, acudan a 
una reunión que se celebrará 
en esta Delegación Sindical 
Provincial (Avda. de José An-
tonio, 1), hoy jueves día 3, a 
las siete de la tarde. 
Igualmente se invita a to-
dos los no encuadrados en 
dicha Organizacipn. 
• • • 
Se ordena a todos los patro-
nos de industria Hotelera y 
Cafetera, encuadiados en Fa-
lange Española Tradicíonalis-
ta y de las J. O. N-S., acudan 
a una reunión que tendrá lu-
gar en esta Delegación Sindi-
cal Provincial (Avda. de José 
Antonio, 1), hoy jueves día 
3, a las siete de la tarde. 
Igualmente se invita a to-
dos los no encuadrados en la 
mencionada Organización. 
POR LA PATRIA EL PAN 
Y LA JUSTICIA. 
{ARRIBA ESPAÑA! 
E l Delegado Sindical 
Provincial 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
f ! a r ¿ _ P c c ^ i ' - ^ a - n * Concierto diario 
IllUiUUIIMUlItlIllllllllinillllIflHimiliHIllllliUUUU 
99 Teléfono 1605 <Woño II, núm. 11 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Tortilla finas hieroas 
Merluza en salsa oia-
yonesa 
Chuletas de ternera con 
patatas glaciacja 
Postre: Oueso - flan- fruta 






nida Roma, 22. 
Pamplona. —Lucio García 
Hidalgo, Ordoño I I , núm. 3. 
Vitoria. —Palación, Lucas 
de Tuy, 2. 
Plasencia. —Evaristo Red, 
Medio, 17. 
T l M a * d e ¿yei 
E l tiempo nos sigue ha-
ciendo caso. A la tempera-
tura extrema ha sucedido 
una calma nivelada. E l 
chubasco de ayer nos ha 
traído tiempo bonancible. 
Ni frió ni calor. Un sol 
caliente, pero no caluroso. 
¡Lo que debe ser señor, en 
una Primavera más que 
mediada! Gracias por tus 
atenciones, amigo Cronos. 
E l mercado habitual de los 
miércoles se celebró con la 
misma anitnación de los pa-
sados. Pocas transacciones 
comerciales, pocos compra-
dores y pocos comerciantes. 
E n suma, mercado sin mer-
caderes... y sin mercantes. 
—Las bombardeos a los 
crucen s y acorazados alema-
nes e italianos es el tema 
palpitante en estos ú'timos 
días. E l hecho vandáliez ha 
indignado al mundo civili-
zado. E l gobierno rojo, vién-
dose con *el agua al cuello*, 
quiere transtornar la paz 
europea, buscando un con 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS par» hoy, jue-
ves, 3 de junio de 1937 
Teatro Al fágeme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media tarde 
Especial programa de 
estreno 
Gran estreno Colombia 
La inter santísima película 
de misterio y emoción 
La flecha del terror 
Priocii ales intérpretes: RO-
Br.Rf ALLEN y FLCBEN-
C E R ' C E 
Mañana viernes, a as sie-
te y media de la tarde 
La emotiva película RADIO 
El perro de Flandes 
Una cinta íodicadísima para 




Seguidamente el inolvidable 
film Nacional titulado 
La Verbena 
de la Paloma 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Ac ntecímiento de actua-
lidad. Presentación del ex-
traordinario Programa de 
Cine Sonoro 
Compuesto de mertísimas 
producciones que ponen de 
manifiesto la sana moral v 
el alto espíritu del CRSOO 
NACIONAL - SINDICALIS-
TA PRO-PATRIA 
L ontses: No dejéis de 
asistir hoy a presenciar 
la exhibición de tan so-
berbio programa, orsani-
zacicn de Prensa y Pro-
p ganda de Falar ge Es-
pañola Tratíicionalista y 
dalas J. 0. N-S. 
flicto internacional 
maniobra más de las mu~h 
que va llenando a cabn> 
gobierno Negrin-Prieto a f 
desesperada; maniobras 
no surten los efectos apeZt dos, porque siempre L P T ' 
llevan a la práctica eTseJ** 
antes el.Numero^ ¡ f í fá** 
que son los del contuber^t 
marxista! 
-Radio-León áió su aco¿ 
tumhrada smtsión infantil 
^ r e s u l t ó muy agradable; 
sugestiva. * 
—Concurridísima ^ 
les devotos la tradicioZ 
Novena al Sagrado CorarZ 
de Jesús, que tantos creyeJ 
tes cuenta en sus filas ¿.¿T 
tianas de nuestra culta y rt 
ligiosa ciudad, 
—Cada día que pasa nos 
damos cuenta con certera 
claridad de lo formidable 
que ha sido el acuerdo d* 
cerrar los cafés a las doce 
de la noche. Con esa medida 
se ha conseguido que el tras, 
nochador sea una entelequia 
y se recluya al hogar man-
samente. De esta forma y 
con tal disposición se ha l¿. 
grado además otra cose Un. 
portante: que la gente ma-
drugue, y ya sobónos tedas 
que tal que madruga, Dim 
le ayuda*. 
— Tenemos que lamentar-
nos de una falta grave. Y 
esa falta es la siguiente: Ya 
no se celebra, desde hace al-
gún tiempo, ninguna fiesta 
teatral, con motivo* benéfi-
co-patrióticos, ni se organi-
za una telada artística. Ele-
mentos creemos que existen 
en León, ¿Por qué no se in-
tenta una fiestedlla para 
«Auxilio de Inviet no? Ade-
más los aficionados lo agra-
decerían muchísimo. 
—Nos consta que en la 
taberna conocida por la Viz-
caína, en Trobajo del Cami-
no, a los consumidores no se 
les hace entrega del tiket 
pro - combatiente, ¡Lefia! 
¡Leña! 
—Los tiempos cambian. 
E n la Comisaría se halla 
depositada cierta cantidad 
de dinero encontrada en la 
calle, para entregar a su 
dueño. 
—Se han inscripto en ü 
Regi tro Civil un nacimien-
to y dos d zfuncioi es 
—David Gutiérrez Juá-
rez, propietario de un co* 
mercio de ultramarinos de 
la calle de Ordoño, y su ve-
cino Valentín Riesco, no se 
por qué se «zurraron la ba-
dana», terminando los dos 
en la Comisaría, después de 
haber pasado por la Casa de 
Socorro, 
— E n el Gobierno Civil se 
han recibido numerosos do-
nativos con destino al nuevo 
acorazado «España», Ejér-
cito y Milicias y Patronato 
Antituberculoso, 
— E l Boletín del Genera-
lisimo nos señala un gran 
triunfo parí nuestra avia-
ción, que en el frente del 
Guadarrama ha derribado 
15 aviones enemigos. 
¡Arriba Español 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
——' SECCION 
de Anuncios económicos 
I SE NECESITA dependiente-bar-
mann, bien tnten Jido en cockta» 
lería y ginebras compuestas. Rasén 
Bar Hollywood. 
TIENDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la f iaz» 
Mayor de esta ciudad. Rforrnes, 
Domítilo Soto, La Bafieza. 
MOTOR de gasolina, se vende, 
de 1 i/¿ caballos en buen estado. 
Para tr tar, Vicente López, Man-
silla de las Muías. 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, en 
esta Administración. 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre Isla 2, cuarto 
centro. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, dereoha. 
NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonza-
les.—Castrocontrigo. 
COCHES de alquiler a todos loe» 
trenes. Coches de turismo. . 
Avisos a Jenaro Bezos, pl«z« w 
Conde, 4t Teléfono 1353-
